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ARTISTES PLASTIQUES 
CATALANS A L' EXPO 92 
ZUSH. lA TREGUA. 1986 
Oingt-cinq expositions. Une ex-position universelle constitue toujours une excellente occasion 
de faire connaítre non seulement les 
produits industriels et techniques, mais 
aussi les produits culturels. C'est une 
chose que les pays les plus divers ont 
compris depuis toujours et qui les a 
conduits el présenter, dans des édifices 
spécialement construits el cet effet, leurs 
peintres, sculpteurs et autres créateurs 
plastiques. La Catalogne en a fait de 
meme el l'Expo de Séville 92. 
RAfAEL BARTOlOZZI. TOT UN ESTlU. 1981 
VINGT-CINQ ARTISTES PLASTIQUES CATALANS EXPOSENT 
LEURS OEUVRES AU PAVILLON DE LA CATALOGNE DE 
L'EXPO 92, L'EXPOSITION UNIVERSELLE QUI A LIEU CETTE 
ANNÉE A SÉVILLE. DANS SON DOSSIER EXTRAORDINAIRE LA 
REVUE CAT ALONIA OFFRE A SES LECTEURS UN TRA V AIL 
PAR U DANS LA REVUE CULTURA -DU DÉPARTEMENT DE LA 
CULTURE DE LA G~NERALITAT DE CATALUNYA. IL S'AGIT 
D'UNE PRÉSENTATION DE CHACUN DES ARTISTES PRÉSENTS 
SUIVIE D 'UN COMMENTAIRE CRITIQUE DE LEUR OEUVRE. 
J. e o R RED o R . M A T H E o S É e R 1 V A I N E T e R 1 T 1 Q u E D'A R T 
L'art d 'un pays est tant son patrimoine 
historique, ce qui a acquis un certain 
caractere indiscutable, que les oeuvres 
produites ou auxquelles travaillent les 
artistes actue ls. Les monuments desti-
nés el faire partie du patrimoine histori-
que sont sélectionnés en fonction de 
leur représentativité. En ce qui concer-
ne les oeuvres d'art actuelles, la sélec-
tion est, naturellement, plus risquée et , 
par définition , discutable. 
La sélection historique, dan s le cas du 
pavillon de la Catalogne, s'est efforcée 
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de montrer, el travers un tres petit nom-
bre de pieces - douze, quinze pieces- , 
les grands moments de l'art catalan. 
Cette sélection va de I'art roman, el par-
tir de la formation meme de la Catalog-
ne en tant que nation , et de l'art gothi-
que jusqu'au tres riche Xxc siecle, dont 
les représentants ont été choisis en sui -
vant un critere invariablement tres res-
trictif et limité aux plus grandes figures 
i ntema tionales. 
Le commissaire général du pavillon , 
Francesc Sanuy, qui a fait preuve de 
SERGI AGUllAR. IT N o 3. 1989 
beaucoup d'énergie et de jugement a 
l'heure de mener a bien ce projet, a 
voulu que la présence des artistes ac-
tuels , c'est-a-dire vivants, soit successi-
ve. Puisque l'Exposition durait vingt-
cinq semaines, on pouvait aussi y pré-
sen ter le meme nombre d'artistes. Il 
s'agissait donc de présenter vingt-cinq 
expositions, d'une durée de sept jours 
eh acune. Un défí pour les organisateurs, 
un effort de la part de la Generalitat, et 
également de celle des artistes. Pour 
chaque exposition, un catalogue et un 
présentateur -le critique ou I'écrivain 
choisi par I'artiste-, qui fut également 
chargé de présenter ce dernier le jour de 
I'inauguration. Pour la sélection et au-
tres interventions dans le domaine ar-
tistique dont je fus chargé, j'ai bénéfícié 
de la collaboration, en tant qu'asses-
seurs, de Cesáreo Rodríguez-Aguilera et 
de Daniel Giralt-Miracle. Outre le 
grand nombre d'artistes catalans, le fait 
que nous voulions que soient représen-
tées les générations co'incidant actuelle-
ment et couvrant cinquante de la vie 
de la Catalogne posa des problemes 
a I'heure de faire un choix parmi ceux 
qui se fírent connaltre avant la guerre 
civile jusqu'aux jeunes ayant récem-
ment acquis notoriété. On compren-
dra done que dans de telles circons-
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tances le nombre de vingt-cinq était 
vraiment insuffisant et qu ' il nous 
empecha d'inclure des artistes réu-
nissant également, a nos yeux , les 
qualités requises pour etre présents a 
Séville. 
Les noms de ces vingt-cinq artistes et de 
leurs présentateurs, dans un ordre qui 
fut établi en fonction des nécessités du 
programme et de préférences ou de cir-
constances personnelles, sont les sui-
vants; Antoni Tapies (J. Corredor-Mat-
heos) , Albert RMols-Casamada (Antoni 
Marí) , Josep Guinovart (Angel Crespo) , 
Joan Hernández-Pijuan (M. Teresa 
Blanch) , Xavier Corberó (Luis Goytiso-
lo) , Frederic Amat (Viceny Altaió) , 
Joan Pere Viladecans (Josep Miquel 
García), Josep M. Subirachs (Francesc 
Fontbona), Montserrat Gudiol (Fran-
cesc Miralles), Moises VilIelia (M. L1u'i-
sa Borras), Eduard Arranz-Bravo (Luis 
Casado), Sergi Aguilar (Menene Gras) , 
Rafael Bartolozzi (Joan Abelló) , Caries 
Pazos (Victoria Combalía) , Antoni Lle-
na (Manuel Borja), Modest Cuixart (Ce-
sáreo Rodríguez-Aguilera), J.J. Tharrats 
(Daniel Giralt-Miracle), Xavier Grau 
(Anna Guasch), Francesc Artigau (Mi-
quel Molins) , Marcel Martí (Arnau 
Puig), Robert L1imós (Rafael Santos 
Torroella) , Zush (Manuel Clot) , Pere-
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jaume (J .M. L1ompart) , Tom Carr (Glo-
ria Moure), Antoni Clavé (Manuel Váz-
quez Montalbán). 
Il a été prévu de publier une chemise de 
lithographies avec un tirage, comme 
d'habitude, tres réduit, en guise de sou-
venir et qui sera offerte a un certain 
nombre des figuresillustres qui visite-
ront notre pavillon ainsi qü'a d'autres 
personnalités institutionnelles. Les ar-
tistes présentés dans cette chemise sont, 
logiquement, ceux qui exposent au pa-
villano Il n'y a toutefois que vingt-
quatre lithographies car Antoni Tapies 
s'est chargé de la conception et de la 
réalisation du carton qui les contiendra. 
Une médaille -tres peu convention-
nelle- réalisée par Antoni Clavé, sera 
également offerte a d'autres person-
nes et institutions que I'on voudra 
honorer. 
Ce programme fut ex posé par le prési-
dent de la Generalitat de Catalunya, M. 
Jordi Pujol , lors de la cérémonie de pré-
sentation du projet du pavillon et des 
activités devant y avoir lieu . Nous som-
mes certains que les efforts que tout 
ceci a supposé seront compensés par 
une présence qui , grace a la valeur de 
nos créateurs, sera brillante et représen-
tati ve de la ri chesse passée et présente 
de notre arto 
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ANTONI T ÁPIES 
(Barcelon e, 1923) 
Membre fondateur, en 1948, de Dau al 
Set, il fit sa premiere exposition indivi-
duelle aux Galeries Laietanes en 1950. 
Depuis, il a exposé dans de nombreu-
ses salles du monde entier. Tapies, qu i 
introduisi t I'informalisme en Espagne, 
passa d'un figurativisme magique a 
I'utilisation du collage et de procédés 
mixtes d e tout genre (sable , tissu , 
paille) . Pendant les années soixante, son 
oeuvre se maintint dans le domaine de 
la recherche, les principales innovations 
étant les références politiques 
apparaissant sous la forme de symbo-
les et de mots écrits sur le support. Ta-
pies util ise son habituelle gamme de to-
nalités, Ol! la couleur est utilisée comme 
support mais surtout comme moyen . 
La calligraphie, le riche répertoire 
symbolique, I'influence de I'espace, le 
traitement sensuel de la matiere et I'uti-
lisation raffinée de gammes chromati-
ques attestent la maitrise d'un langage 
expressif conférant au spectateur un 
vaste sens du dialogue et de profonde 
identification introspective. 
... Les tableaux de cette exposition ne 
nous éloignent pos du monde que nous 
connaissons. Ces surfaces sont des sig-
nes qui nous résultent familiers en meme 
temps que mystérieux. Antoni Tapies 
possede le don de nous apprendre a 
voir ce que nous avons sous les yeux et 
que nous n 'avions pos vu. Pour voir il 
faut connaftre. · Lorsque nous voyons, 
nous interprétons le sens de matieres, 
de formes et de signes. Chez ce grand 
artiste, I'antinomie art-nature, art-réali-
té figurée , n 'est pos, comme chez d 'au-
tres, irréductible. Certes, entrer dans un 
tableau consiste a sauter de /'autre caté 
du mirair; mais contrairement a la symé-
trie trouvée par Alice lors de so merveil-
leuse aventure, du rivage de I'art de 
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Tapies le monde quotidien se présente 
sous un nouvel éclairage. 
Pour etre a meme de se mouvoir dans 
ces parages, il faut s 'habituer aux 
symboles qu 'ils contiennent, au langage 
profond qui exige de notre part /'utilisa-
tion de toutes nos capacités et nous 
permet de comprendre des phénome-
nes autrement inexplicables. Des croix, 
lettres, chiffres, signes divers, blessures 
ouvertes dans la matiere, la matiere 
elle-meme dans so transparence, les 
éléments qu ' elle renferme, un traite-
ment qui ne semble pos etre I'oeuvre de 
/'homme, mais celle du temps et de ses 
innombrables agents .. . T out est ce que 
cela semble etre et, en outre, symbole a 
appréhender et a connaftre, non a dé-
chiffrer. 
La maniere dont il contemple, par I'in-
termédiaire de la peinture, ce qui est 
réel s 'éloigne des principaux courants 
de la culture actuelle, Ol; la matiere, vue 
dans so possible opacité, appauvrit es-
sentiellement notre visiono De meme que 
notre vision du monde quotidien serait 
autre sans lui, de meme I'art actuel se-
rait différent si le grand artiste catalan 
ne nous avait appris a percevoir la réa-
lité en y portant un regard aussi ancien 
que nouveau ... 
J. Corredor-Matheos 
JOAN 
HERNÁNDEZ-PIJUAN 
Barcelone, 1931 
Formé a l'École d'arts appliqués et de 
métiers artistiques Llotja et a l 'École su-
périeure des Beaux-Arts de Barcelone, 
il fonda le Groupe Sílex (1956). En 
1957, iI se rendit a Paris Ol! i l entra en 
contact direct avec I'i nformalisme et 
étud ia la gravure et la lithographie a 
I'école des Beaux-Arts . Á partir des an-
nées soixante, i l s'intéressa a la nature 
morte et introduisit dans ses oeuvres 
des objets isolés; c'est durant ces an-
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nées qu'iI d écouvrit p rogressivement le 
th eme du paysage. L'espace est alors 
mill imétré e t mesuré, et la peinture re-
pose sur I'étude de la couleur, de la 
lumiere et du mouvement; par la suite, i l 
peigni t de grandes surfa ces monochro-
mes qu 'i l tra ita par coups d e p inceau 
vibratiles et atmosphériques avant d e 
revenir aux éléments f iguratifs insinués . 
Dans son oeuvre récen te il a cco rd e une 
place grandissante au dépouillemen t et 
au vide, a la synthese et a la co ncisi on 
formelle , qui sont représentés dans un 
état de déliquescence spiritue ll e . 
.. . Que nous révelent du paysage de 
grandes forme s lobulaires, pudique -
ment influencées par I'épais espace 
ocre dans lequel elles semblent flotter? 
Quelle idée de végétation nous donn e 
un grand trait gonflé ou un svelte con-
tour, I'un repoussant, I'autre coupant 
des épaisseurs infiniment vides? Ol; est 
la maison ou, peut-e tre, est-ce un ar-
bre? 11 y a une dilatation tendue ius-
qu 'aux bords du tableau. Le nuage con-
tient le fond .. . 
En définitive, c 'es t la compréhension du 
paysage, une compréhension du pay-
sage en tant qu 'équivalent pictural, lié a 
un sens de la monochromie, du vide e t 
de la minutie, qui a permis a Joan Her-
nández Piiuan d 'occuper, en solitaire, 
une place, aussi louable qu 'inexpugna-
ble, au sein du panorama artistique ca-
talan. So longue traiectoire picturale de 
plus de trente ans s 'est affermie dans la 
dé fens e d 'une proposition d e vision 
contemporaine du paysage: un hermé-
tisme vivan t de I'espace mesurable. 
Ses pinceaux parcourent laborieuse-
ment I'espace, le ne ttoient, I'emplissent 
de délicatesse et sobriété, réinstaurent 
une spécialité prafonde et subtile. Le 
paysage en tant que theme n 'est autre 
que I'aiustement de la vision sensible et 
de son idée abstraite, /' alliance de 
I'image immédia te et des sens comblés 
de cou leur, /'orchestration du signe e t 
de /'espace to tal ... 
Teresa Bla nch 
XAVIER CORBERÓ 
Barcelone, 1935 
En 1955, apres son passage a I'école 
Massana, Corberó se rend a Londres. 
C'est la qu'il se nourrit des idées cons-
tructivistes caractérisant son oeuvre, 
une oeuvre dont les grands traits -styli-
sation et épuration a I' intérieur de la 
plus rigoureuse tradition architecturale-
apparaissent des le début des années 
soixante. Cependant, malgré le Iyrisme 
esthétisant qui envahit so production, la 
réalisation minutieuse et précise conti-
nue d'en etre le trait dominant. Ce désir 
de perfection et d'harmonie I' incita a 
maitriser la technique et a manipuler, 
avec une extreme habilité, les maté-
riaux qui, dans ses mains, révelent tou-
tes leurs facettes, possibilités et effets . 
Les sculptures de Corberó sont conc;:ues 
a partir d 'une synthese épurée de la 
forme qui leur confere un caractere su-
blime: des oeuvres aux surfaces polies 
et brillantes qui acquierent un caractere 
evanescent et semblent dessiner dans 
I' espace des étoiles de lumiere . 
... "Élégance ", un terme devant lequel il 
vaut la peine de s'arreter lorsque I'on 
considere /'art de Corberó, tout comme 
lui-meme, face a une veinure particulie-
rement significative de la pierre, sus-
pend un instant son activité, certain 
d 'avoir trouvé la forme qu 'il cherchait. 
L 'élégance est en effet le dénominateur 
commun autant des traits apparamment 
moins controdictoires de so personnali-
té -humour et sérieux, tact et progma-
tisme- que des caroctéristiques plus 
marqué es de son oeuvre. Plus que de la 
forme, I'élégance est le fruit de la cru-
elle conjugaison de la forme et du maté-
riau qui /'exprime. II s 'agit donc de troi-
ter /'acier comme si c 'était du verre, le 
marbre comme si c'était de I'acier, le 
bosalte comme si c 'était du bronze et le 
bronze comme s 'il s 'agissait de plasti-
que. 
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Existe -iI quelque chose de plus frogile 
que ce qui est le plus dur? Mi-orFevre et 
mi-dessinateur d 'armes sophistiquées, 
le danger de ses formes coincide so u-
vent avec la présence de ce que I'on 
pourroit appeler les incisions rituelles, 
petites mutilations, exposition de rebuts 
qui sont en meme temps des trophées; 
une panoplie dont les premieres victi-
mes sont les armes exposées elles-
memes. Cet affrontement roffiné de 
controires est ce qui fait de /'art de ' 
Corberó une chose en quelque sorte 
unique dans la mesure 0(; elle est in-
comparoble ... 
ALBERT 
RÁFOLS-CASAMADA 
Barcelone, 1923 
Luis Goytisolo 
De formation littéraire et plastique, iI a 
travaillé dans le domaine de la peinture 
et de la poésie. Son oeuvre, d'abord 
figurative, reflétait le sens des couleurs 
propre des Fauves. En 1950, il fit un 
voyage a Paris, ou il résida durant I'an-
née 1953-1954. Entre 1957 et 1963, il 
abandonna la figuration postcubiste et 
se mit a structurer la forme avant de 
passer a une interprétation personnelle 
de I' informalisme qu'il enrichit en intro-
duisant dans ses oeuvres, moyennant la 
technique du collage, des objets (1964-
1968). Entre 1960 et 1977, son oeuvre 
s'accompagna d'une réflexion théori-
que ouverte a I'art conceptuel. 11 explo-
ra alors I'espace pictural, les formats , 
etc. Une derniere phase, allant de 1978 
a 1986, insiste sur la couleur et assou-
plit la structure de la composition du 
tableau, a I'intérieur d'une abstraction 
contenant des références au paysage 
et a l' objeto 
Dans ses oeuvres les plus récentes, sa 
peinture est épurée a I'extreme et I'es-
pace dépouillé de tout élément. Ses 
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paysages purement mentaux sont struc-
turés en harmonieux aplats de couleur 
résultant de la pure schématisation du 
monde qui I'entoure . 
... Des présences voilées se produisant 
a la place de /'idée et se manifestant 
comme un léger passage, telles sont les 
formes qui apparoissent dans la peintu-
re de ROfols-Casamada; des présences 
arretées I'espace d 'un instant, comme 
celles que /'on voit avant de s 'endormir 
ou dans les premiers moments du reve. 
Des présences réelles libérées de leur 
matiere et de leur con tour; la matiere et 
le con tour auxquels astreint la réalité 
de la veille. Des présences dépourvues 
de tous les attributs reconnus par la 
convention et protégées de la pesan-
teur de leur sombre existence. 
Des présences pleines de réminiscence . 
Qui réveillent la roison et révelent a 
/'imagination la réalité qui se cache der-
riere I'apparence. Des présences qui ne 
sont pos ce qu'elles sont, pos plus que 
ce qu'elles semblent etre; qui suggerent 
d'autres présences, d 'autres mondes, 
des réalités qui occupent le lieu qui leur 
correspond dans I'espace parfait de 
/'idée . Des présences qui semblent venir 
de tres loin et qui, en s 'installant au 
coeur de la réalité des choses, montrent 
ce qu'elles ont de réel et leur véritable 
nature. Une nature qui est peut-etre 
semblable a celle des songes, bien que 
devenue matiere sur la toile, possédant 
so forme et so couleur, et chargée 
d'évocation et d'accord. 
Albert Rafols-Casamada a vu, per~u et 
senti la réalité ... 
Antoni Marí 
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JOSEP GUINOVART 
Barcelone, 1927 
Formé a l ' École d 'arts et métiers (Llotja) 
et a l'École d ' art du FAD, il entra en 
contact, a la fin des années cinquante, 
avec le Salon d'art indépendant, le 
Cercle Maillol et les cycles expérimen-
taux dirigés par Ángel Marsa . Apres 
une étape ingénue qui aboutit a une 
réalité imaginaire, surnaturelle et magi-
que, un voyage a Madrid lui fit découv-
rir le paysage de Castille . Entre 1956 et 
1958, influencé par les courants abs-
traits informalistes, il manifesta une vo-
lonté d ' expérimentation et de valorisa -
tion de la matiere . 1I introduisit alors la 
technique du collage et de I'assembla-
ge . Vers la fin des annés soixante, son 
oeuvre eut tendance a refléter des 
questions humaines, politiques et socia-
les. Durant les années soixante-dix, iI fit 
des recherches sur la tridimensionalité 
qui I'amenerent a utiliser la pratique de 
l' environnement. La retrospective de 
son oeuvre, exposée a l ' espace Tecla 
Sala -Centre Cultural Metropolito de 
L'Hospitalet de Llobregat- aux mois de 
décembre 1989 et janvier 1990, offrit 
une réflexion sur I'univers personnel de 
ce créateur, qui a re~u le prix national 
d 'Arts Plastiques . 
.. . Dans son enthousiaste et continuelle 
bataille contre la douloureuse reálité 
culturelle et sociale, Jasep Guinovart 
brasse une foule d'ob¡ets, de matériaux 
et de situations qu 'il ressent - tel qu 'il 
me !'assurait dans une conversation ré-
cente- non pos comme un chaos, mais 
comme un magma en état de gestation. 
Loin donc de se situer en marge de la 
réalité, il s 'y plonge avec !'intention de 
porvenir a une synthese de la nécessité, 
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représentée par les matériaux qu 'il luí 
arrache pour les incorporer a la toile ou 
la sculpture, et d 'appréhender la liberté 
lui permettant d'organiser ses composi-
tions d'une fQ(;on ouvertement critique. 
Cest la raison pour laquelle il ne con-
vient pos de parler, dans son cas, 
d' ''ob¡ets trouvés " ayant une valeur pu-
rement esthétique ou anti-esthétique, 
mais d 'ob¡ets et de matériaux représen-
tant une situation qu 'il prétend con¡urer 
en les organisant en de nouveaux en-
sembles qui modifient la fonction pre-
miere -agressive, dissimulatrice, iner-
te- de chacun d'eux. 
1I s 'agit d'un art s 'opposant a toute imi-
tafion de cristallisation et ne perdant 
¡amais de vue le magma originel inspi-
rateur, de sorte que I'oeuvre tend a 
dépasser les limites ob¡ectales impo-
sées par la tradition et a envahir idéa-
lement I'espace extérieur. Ainsi, le 
temps intérieur de I'artiste, représenté 
par la réorganisation transformatrice 
des matériaux -réalisée par I'impafien-
ce plus que par le mépris- crée une 
tension pour ainsi dire explosive entre 
les deux domaines en question .. . 
FREDERIC AMA T 
Barcelone, 1952 
Angel Crespo 
Intéressé par une figuration symboli-
que, il interrogea d'abord les cultures 
exotiques et primitives et fut violemment 
influencé par les couleurs, les formes et 
les matériaux provenant de I'art popu-
laire . La fete, la magie, le rituel , la céré-
monie caractérisent ses toiles, 00 appa -
raíl une maniere procédant de toute 
évidence des arts primitifs . Dans ses 
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oeuvres récentes, il explore et soul igne 
certains des symboles utilisés dans des 
étapes antérieures, ce qui accentue le 
dramatisme et ponctue, surtout, la dia-
lectique d'oppositions entre vie et mort. 
Les mouches, oiseaux noirs et tetes de 
taureau décapité, réalisés avec des po-
tes a papier et des cires qui donnent a 
son travail un caractere aussi tactile que 
sen su el, appuient le sacrifice et I'offran-
de. 
... /1 écrivait quand il peignait a la main. 
A mesure que ¡aillissaient de ses en-
trailles les apparitions syncrétiques 
d 'une écriture faite de signes et d 'archai's-
mes au seín d'un imaginaire con¡uguant 
!'esprit et les icones abstraites, transpo-
sées de la vie a I'art, choque nouvelle 
image quittait le parcours narratif des 
voyages: Yucatán, Oaxaca, Mexico, 
Manhattan, Brésil, Egypte, Hai'fi, Maroc, 
Sicile -points géodésiques d 'un noma-
disme mental, suffocant et maculé de 
sango Ces lieux de pelerinage pour le 
corps, purs, s 'étaient offerts a son im-
pureté. Et la-bas, il avait découvert les 
inépuisables qualités d'une palette 
chromatique exceptionnelle, plus natu-
relle que !'invention, le souvenir, la cé-
lébration, I 'o ffran de, !'immolation, !'ef-
froi et I'énigme. /1 s 'agissait de la concu-
piscence de !'oei/. Et c 'est ainsi que 
naissait en lui une écriture a la fois pe-
sante et sans poids, appartenant au 
langage et a la matiere, a I'anthropolo-
gie et la scénographie, matérielle et vir-
tuelle. Quand il prétendait fixer, dans 
une unique unité de séparations, ce qui 
s 'était converti en vestiges de la mémoi-
re de I'humanité et en lumineux instants 
de so vie, son regard aspirait au vol 
tranquille, de meme que !'irréversibilité, 
chimique et instamatique, reve du rever-
sible numérique, de meme que le sper-
me se con vertit en sang et le sang en 
lait .. . 
Vicen~ Altaió 
JOAN 
PERE VILADECANS 
Barcelone, 1948 
Sa premiere exposition date de 1969. 11 
s' agissa it d ' une oeuvre tres baroque 
qui évolua par la suite vers une dématé-
r ial isation cons istant avant tout a mettre 
en rel ief les relations ex istan t entre les 
éléments, plus que les é léments eux-
memes. 1I peignit alors des tableaux 
plus Iyriques, plus poétiques, plus laco-
niques, et accorda une place grandis-
sante a I'objet. Preuves en sont les 
synth eses de ses Poemes centrots qu'il 
organise selon des schémas constructifs 
élémentaires et meme symétriques . Le 
traitement de la matiere, moyennant la 
superposition d 'épaisses couches de 
papier maché, et la préoccupation pour 
la texture et le tissu orographique de-
meurent ses principaux objectifs. 
11 a fa it des expositions individuelles 
dans les principaux musées et galeries 
internationaux et a participé a de nom-
breuses expositions collectives. 
... Avec les signes, Viladecans signe le 
style, I'identification a un miroir de I'ex-
pression qui lui est propre. 11 confection-
ne I'alphabet lui servant a décrire ce qui 
va du silence au cri, le verbe picturol qui 
communique les sens qui seront argu-
mentés ensuite. La peinture prépare les 
pages d 'un livret ouvert, destinées a 
recevair les frogments de la mémoire la 
plus intime. 
A I'intérieur de ces limites, les limites 
exclusivement picturoles, Viladecans 
pro file son langage signogrophique 
sous la forme de récits, poemes et évo-
cations picturoux. 5a liberté est finale -
ment reconnue, un univers de signes qui 
distinguent son discours et en diversi-
fient I'expression . Chez les plus gron-
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des créateurs de notre siecle I'affermis-
sement du style, la terminologie person-
n elle, est finalement devenu un but. 
Viladecans a fa~anné le sien. 
Josep-Miquel Garcia 
JOSEP M. SUBIRACHS 
Barcelone, 1925 
Josep M . Subirachs est un des artistes 
catalans les plus confirmés et reconnus 
tant a I'échelle nationale qu'internatio-
nale. 
Jusqu ' en 1951 il subit I' influence du 
Noucentisme qui avait prédominé du-
rant sa formation. Cependant, a partir 
de cette date, on observe chez lui une 
tres nette tendance a la stylisation des 
formes, tendance qui le conduira a 
I'abstraction, avant de revenir, dans ses 
productions les plus récentes, au reális-
me. Son oeuvre mOre, sobre et com-
plexe s'articule en un jeu d 'oppositions 
et de complémentarités apparaissant 
aussi bien au plan thématique que dans 
la configuration externe. 1I combine 
souvent des matériaux disparates, des 
figures en négatif et positif, des sé-
quences sériées, des déplacements, 
des éléments classiques, etc., en un dia-
logue constant de contraires, en un jeu 
de contrastes visuels et de paradoxes. 
Cependant, son oeuvre montre toujours 
une extraordinaire maTtrise de la techni-
que et une structuration précise des for-
mes. 
Subirachs a depuis toujours porté I'art 
dans la rue . 11 a détendu sans relache la 
participation du public a la création ar-
tistique . 
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5a sculpture a ¡oué tant avec les formes 
qu 'avec les concepts et a suivi une voie 
personnelle, d 'un avant-gardisme 
étranger aux modes et aux courants ar-
tistiques de masse. Apres une période 
abstroite, si emblématique de la nou-
velle culture qu'elle se froya un chemin 
entre les restes du conventionnalisme 
officiel, il revint, dans les années soi-
xante, a la figurotion, sans reprendre 
toutefois les concepts troditionnels. 11 
con¡ugua en effet rE!Ve, volume et litté-
roture, tout en mélangeant les maté-
riaux et les techniques. 11 intégro, par 
exemple, la peinture a ses sculptures et 
celles-ci dépassaient souvent leurs limi-
tes naturelles et avaient une vocation 
d 'architecture, art qu 'il a tou¡ours affir-
mé regretter. 
5ubirachs pourroit parfois etre qualifié 
de réaliste froid, fortement influencé 
par la mythologie: il interroge constam-
ment les formes et contenus de I'Anti-
quité et de la Renaissance, revalorise le 
r61e essentiel des piedestaux de ses 
sculptures pour en faire tres fréquem-
ment un tout inséparoble, et ne minimise 
¡amais la place occupée par I'érotisme, 
un obélisque pouvant etre extroordinai-
rement phallique en meme temps 
qu 'avoir une évident et tronquille pré-
sence classique ... 
Francesc Fontbona 
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SERGI AGUllAR 
Barcelone, 1946 
1I étudia a I'école Massana d'arts appli-
qués et au Conservatoire des arts du 
livre de Barcelone. Depuis 1972, il se 
consacre entierement a la sculpture. " 
utilisa d 'abord le bronze, le laiton, 
I'acier et le béton et, plus tard , le mar-
bre noir de Belgique et le fer. Son oeuv-
re révele une certaine influence mini-
mialiste quant a la réduction de la 
forme a des minima expressifs et évolue 
a partir d'une géométrie organique. 
C' est une sculpture dont la force repose 
sur les tensions, déclivités, ruptures et 
déplacements de bascule . 
Des le départ, la géométrie a constitué 
la base de structuration de ses rigides 
volumes. Troités avec une subtile pureté 
formelle, ils sont construits a partir de 
structures primaires et de formes élé-
mentaires, continuellement recréées a 
travers un ordre qui ne devient jamais 
fermé ou rationnel, mais ouvrant au 
contraire la voie a un dialogue con s-
tant: ruptures inattendues, équilibres 
difficiles, déplacements imprévus, inci-
sions occasionnelles, rencontres dislo-
quées ... en une conjugaison équilibrée 
de tensions et d' exploration des acci-
dents. 
... L 'archéologie de choque sculpture de 
sergi Aguilar apparaí't dans le principe 
de la forme et dans I'apparence sensi-
ble qu 'el/e adopte, so finalité n'étant 
autre qu'el/e-meme. La forme, en tant 
que re-présentation et, en conséquen-
ce, incluant aussi la simulation, d'un 
monde intel/igible absent du monde ob-
jectal. Son activité consistant a former 
pour former est dépourvue de toute 
méthode discursive dont la référence 
immédiate est la notion de limite. L 'ori-
gine de son oeuvre repose sur I'axiome 
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géométrique con~u comme un postulat 
servant a identifier, a I'aide de repré-
sentations corporel/es ignorant la loi de 
la pesanteur et répondant uniquement a 
I'intention du sujet qui les exécute, 
I'éloquent silence contenu dans son 
hermétisme formel. 
Matiere et forme sont les éléments 
syntaxiques qu'il articule a partir de leur 
abstraction, selon le modele aristoté-
lien, pour ordonner un systeme du mon-
de: la matiere est espace; la forme, 
concrétion du temps sans causalité, 
dans son infini. L 'espace fournit les sur-
faces, et le temps produit le geste. L 'es-
pace ne peut jamais etre le meme a 
cause de I'action immuable que le 
temps exerce sur lui. Mais, choque pie-
ce, indépendamment de so tail/e, est 
une unité compocte, irremplacable ... 
Menene Gros Balaguer 
MOISES VlllELIA 
Barcelone, 1928 
Si so premiere exposition de 1954 au 
Musée de Mataré montroit des p ieces 
qui stylisaient des figures un peu a la 
maniere des modernistes, on peut dire 
qu'apres cette date Villelia devient un 
sculpteur totalement informaliste. Preu-
ve en est I' exposition de 1956 qui fit 
parler d'un groupe de Mataré dont fai-
saient portie le sculpteur Villelia et qua-
tre autres peintres. " participa au Salon 
d'octobre de cette année-Ia avec une 
production tout a fait nouvelle puisqu'il 
avait décidé d ' abandonner le métier 
qu'il maltrisait a la perfection pour se 
lancer dans I ' expérimentation . 11 
travailla des lors avec des matériaux 
inorganiques (blocs de roche, fers rouil-
lés, cordes, fils de fer ... ), mais aussi 
avec la matiere organique (une citrou-
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ille, un cactus ... ). Cette recherche, qui 
annon<;:ait I'art po vera, I'amena a dé-
couvrir le matériau qui caractériserait 
toute son oeuvre : le bambou. De ses 
cannes de bambou il fera des mobiles 
se dessinant dans I'air et flottant dans 
le vide et qui nieront, en derniere ins-
tance, la possiblité de la sculpture . Une 
exposition de son oeuvre inaugura en 
1960 le Musée d 'art contemporain pro-
visoirement installé a la Coupole du Co-
liseum. 
.. . L 'apparition fulgurante, dans les on-
nées cinquante, de I'oeuvre de Moises 
Vil/elia, une sculpture ins o lite, exubé-
ron te, imaginative, riche en idées, diffi-
cile et unique, constitua une véritable 
révélation au sein du monde culturel ca-
talan. 
La fabuleuse invention de formes plosti-
ques, mais plus particulierement /'habile 
manipulation de la canne de bambou, 
matériau dont Vil/elia disposait dans le 
jardin de so maison de Cabrils, eut un 
retentissement difficilement oubliable. 1/ 
fut réel/ement I'un des premiers sculp-
teurs a s 'intéresser a la matiere pauvre, 
un des premiers qui, dans la seconde 
moitié de ce siecle, outre les matieres 
aussi insolites que le bombo u ou les 
cure-dents, adopta des matieres orga-
niques tel/es qu'un cactus, un os ou une 
citrouil/e. 
... 50 passion pour tout ce dont il a su 
s 'entourer est véritablement profonde. 
Ces éléments qui constituent son mon-
de, si singulier, riche et personnel, ras-
semblés -finalement- a Mol/ó, au pied 
d'un escarpement ou il a construit so 
maison. 
Vil/elia est plus qu 'un pionnier. 1/ fait 
portie de ces artistes sinceres, fermes et 
créateurs qui honorent le pays. 1/ n 'est 
pos besoin de le qualifier. 1/ a fourni a 
la sculpture catolane des reperes d 'ori-
ginalité, d'émotion et d 'intéret dont I'art 
de notre temps a rarement été pourvu .. . 
Maria Llu'l'sa Borras 
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MONTSERRAT 
GUDIOl 
Barcelone 1933 
En marge des tendances en vogue a 
chaque instant, l ' oeuvre de Montserrat 
Gudiol a toujours eu un évident caracte-
re symbolique . Ses figures émergent de 
mondes intérieurs, représentant des 
scenes figées dans le temps, par I'inter-
médiaire desquelles elle appronfondit 
le domaine des sentiments . Si durant les 
années cinquante sa production conte-
nait une vision surréelle, le développe-
ment de son langage n'a pas cessé de 
conserver cette atmosphere mythique et 
supraréaliste apparaissant dans ses 
premiers tableaux d'ou se dégage une 
saisissante impression de mystere . La 
solitude, la souffrance et l' angoisse de 
l ' éHre humain centrent I'intéret de son 
discours, un discours pleinement réalis-
te, s' intéressant surtout a la tete et aux 
mains, parties du corps éminemment ex-
pressives, et laissant les corps dans le 
flou. 
... La peinture de Montserrat Gudiol se 
situe en marge de la plastique catalone 
de l'apT/3s-guerre car elle a voulu ap-
profondir un domaine rarement explo-
ré: le monde des sentiments. A un mo-
ment Ol! la peinture s 'intéressait aux 
aspects formels, duront les années Ol! 
les artistes s 'engageaient soeíalement, 
cette artiste barcelonaise se consacra a 
une interprétation de I'esprit. 
Les personnages de Montserrat Gudiol 
sont des personnages de théótre car ils 
se situent dans un environnement irréel 
et fictice, car ils font du geste, de I'ex-
pression, leur élément de communico-
tion. Comme dons les antiques trogé-
dies grecques, comme dans les mimes, 
ses personnages nous expliquent et 
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nous montrent leurs états d 'óme a tra-
vers une expression du visage, un geste 
des mains. 
Lo peinture de Montserrat Gudiol est 
une peinture classique non seulement 
parce qu'elle réactuolise certaines dé-
marches esthétiques de la Renaissance 
et utilise des techniques picturales anti-
ques, mais oussi parce qu'elle fait de la 
figure humaine le centre d'intédH de 
son discours. 
La peinture de Montserrat Gudiol est 
moderne parce qu 'elle pém3tre I'esprit 
des gens d'aujourd 'hui et parce qu'elle 
fait une synthese personnelle du réalis-
me et de I'informalisme ... 
EDUARD 
ARRANZ-BRA VO 
Barcelone, 1941 
Francesc Miralles 
11 appartient a la génération d 'artistes 
qui, des le début des années soixante, 
réagirent contre le langage de I'abs-
traction et de I'art informel par une ex-
pression essentiellement figurative, 
s' appuyant sur le dessin en tant que 
base académique et récupérant la figu -
re humaine en tant que proposition for-
melle et réflet de la dimension sociale . 
Si durant les années soixante-dix, dans 
une période d ' expansion explosive, 
Arranz-Bravo se complut dans I'utilisa-
tion d 'éléments formels , durant les tm-
nées quatre-vingt il synthétisa et simpli-
fia la composition dans une volte-face 
intérieure, pour revenir, dans ses der-
nieres oeuvres , aux réseaux compliqués 
de lignes et de taches diluant I'image. 
Ses compositions se fragmentent aussi 
et se délient en pincements forcés et 
écartelements disloqués. 
L'artiste semble vouloir mantenir I'équi-
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libre entre les deux poles antinomiques 
sur lesquels repose son oeuvre, a savoir 
I'aspect géométrique et I'aspect organi-
que, la retenue et I'expansion . Si le 
squelette est géométrique, I' épiderme 
est organique; si la structure est cons-
truite selon un ordre et une rigueur ex-
tremes, la musculature démembre la 
forme en un évident processus d 'abs-
traction . 
.. . Fidele a une série de convictions -fi-
dé lité san s nul doute susceptible d'etre 
décomposée en petites étapes-, il a vu 
défiler sous ses yeux des stéréotypes et 
des manieres fort diverso 
L 'ensemble des travaux qui seront pré-
sentés a Séville sont la continuation 
d'une épuration formelle singuliere des 
recours iconographiques, plus ou moins 
figuratifs, de qualité tour a tour sur-
réelle, obsessive, dramatique et ironi-
que, qui furent les centres d 'intéret de 
l'Arranz-Bravo le plus claironné. 
Une distillation qui s 'amor~a opres la 
rupture du tandem qu 'il avait formé, 
pendant plus de dix ans, avec Rafael 
Bartolozzi, et dont I'éclosion fut mar-
quée par la magnifique série in titulé e 
Pantocrator, ou par des pie ces égale-
ment exemplaires, telles que Nord, Co-
rosón de oro ou Father estimat amic, 
toutes produites entre 1988 et 1989. 
11 rassemble des images et des traits, 
des séquences et des ébauches lui ser-
vant de source dont il recueillera I'eau 
pour en asperger ensuite toutes ses 
reálisations. Éclaboussures Ol! I'on devi-
ne le fort battement d 'un coeur qui, voi-
la des années déja, remarqua comment, 
a un certain rythme posé et confortable, 
succéda, un matin Ol! I'aube s 'onnon~ait 
tranquille, I'arythmie accélérée provo-
quée por un réveil qui retardait. leí, les 
battements sonores résonnent avec for-
ce ... 
Luis Casado 
RAFAEl BARTOLOZZI 
Pamplun e, 1943 
Apres avoir exposé durant nombre d e 
sa ison s avec Eduard Arranz-Bravo et 
réalisé avec lui diverses activités de 
création artistique, Rafael Bartolozzi 
présenta en 1982 une oeuvre qui attes-
tait la rupture définitive avec la maniere 
dont il avait travaillé jusque-Ia . Des lors, 
ses oeuvres montrerent une personnali -
té tres définie qui réaffirmait néanmoins 
le langage utilisé dans la premiere éta-
pe . Elles se chargerent peu a peu d'un 
certain symbolisme rejoignant, parfois, 
un pseudo-prérap haélisme. 
L'ambiguité dont Bartolozzi impregne 
volontairement ses créations est souli-
gnée par la compénétration de maté-
riaux divers rappelant, de temps a au-
tre, I'orfevrerie de I'art populaire . 
Des formes qui sont métamorphosées 
dans I' inconscient dont elles émergent 
transformées en figures, paysages et 
mondes décontextualisés par rapport 
au temps et a I'espace. 
... Si Bartolozzi s ' adonne dans un pre-
mier temps a la peinture abstraife et au 
collage, ce sont ses contacts avec le 
groupe de I'école des Beaux-Arts de 
Barcelone qui marquent le point de dé-
part de so longue corriere artistique, de 
plus de vingt-cinq ans maintenant, néo-
figurative et empreinte d 'évidentes in-
fluences du Pop Art américain et des 
successeurs du surréalisme. Depuis dix 
ans son oeuvre reflete également une 
certaine affectation italique, visible 
dans la sympathie qu 'il manifeste a 
I'égard du critique italien Achille Bonito 
Oliva et des mouvements que celui-ci 
organise et/ou dont il est I'instigateur: 
Transavant-garde, Projet Doux et 
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Superart. Sympathie dont la manifesta-
tion form elle consiste d 'autre part en 
une "revitalisation de ¡'expressionnisme 
figuratif", une lecture et analyse d 'artis-
tes, tels que Francis Bacon, et un renou-
veau d 'inténJt pour la figure humaine, la 
nature et son en vironnement. 
Au cours de so rapide évolution, la 
peinture de Bartolozzi aboutit a une 
lecture synchronique accélérée, devient 
plus évanescente et diaphane¡ c'est une 
peinture automatique qui s 'affranchit de 
I'instinct et la formation néo- figurative 
pour se perdre dans ¡'univers des son-
ges et revenir, en suivant le cycle de la 
vie, a une expressivité enfantine passée 
et intuitive. Cest un monde de signes 
différent de celui de Miró, enfantin mais 
surréel. Bartoloz zi crée a partir d 'un fait 
réel qu 'il transforme, au moyen d 'une 
lecture personnelle, en un schéma qui 
est I'expression de la recherche pas-
sionnée de la sincérité le caractérisant 
actuellement .. . 
CARLOS PAZOS 
Barcelone, 1949 
Joan Abelló 
Au long de so trajectoire artistique, il a 
développé une authentique mythologie 
de I'objet personnel. Dans les années 
quatre-vingt, so pratique du body-art 
I'amene a réaliser un travail sculptural 
fortement empreint de poés ie . Ce tra-
vail est essentiellement centré sur 
I'esthétique de I' objet quotidien et 
structure un langage singulier comme 
s' il s'agissait d 'un journal intime . Á cet 
égard , il transfigure la vie gr6ce a la 
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manipulation ironique et sarcastique 
des objets quotidiens . Souvenirs, fa its 
vécus et expériences teintes de mélan -
colie, sensualité et émotion , volonta ire -
ment kitsch , apparaissent dans ses 
montages et emboí'tements, a I'intérieur 
d'une poétique tres critique et toujours 
a cheval entre la beauté et la laideur. 
... Carlos Pazos défie I'ordre du conven-
tionnel en faisant fi des frontieres, en 
voulant a tout prix faire de so vie I'en-
semble de son art, en étant I'éternel 
rebelle dans un moment caractérisé par 
I'arrivisme généralisé. Car il résulte que 
Pazas est demeuré -paradoxes de 
I'histoire- plus fidele a so couse que 
bon nombre de ceux qui, au début des 
années soixante-dix, militaient en fa-
veur de I'art au service de grands 
idéaux. Avec san auréole d 'artiste dé-
cadent, qui le conduisit a proclamer en 
1976 "Vaig a fer de mí una estrella", 
Pazos est devenu plus integre dans so 
défense de I'art pour I'art et plus cohé-
rent dans so proposition esthétique que 
bon nombre des artistes de so généra-
tion . 
La poétique de Carlos Pazos est le fruit 
et la continuation logique du dadaisme 
et du surréalisme: avec · Ieur idée de 
I'objet trouvé, ces deux mouvements 
apporterent a I'art du xx· siecle I'af-
franchissement de la représentation. 
Les objets sont montrés pour eux-me-
mes, tel que le fait Duchamp, ou en 
combinant deux ou plus de deux objets, 
comme le feront les surréalistes. Notre 
artiste inaugura un nouveau modele, 
celui des objets qui forment un certain 
décor car ils ne sont pos tau t a fait des 
installations, pos plus que des sculptu-
res a proprement parler. 
Carlos Pazos aime le souvenir, vit pour 
se souvenir et fixe ces moments a ja-
mais ... 
Victoria Combal ía Dexeus 
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J.J. THARRA TS 
Girono, 1918 
Protogoniste de I' enthousiosme ovont-
gardiste du mouvement ortistico-littéroi-
re Dou 01 Set, Thorrots n'o jomois cessé 
de lutter pour lo liberté d'oction et lo 
renovotion ortistique . Apres so premie-
re étope plutót surréoliste, son mogicis-
me s'ouvrit a lo toche informe et a lo 
motiere dense et bien trovoillée. Toute 
so trojectoire révele une expressivité 
tres personnelle, de vostes registres et 
de continuelles voriotions dont lo force 
repose sur lo richesse des textures, lo 
souplesse du rythme et lo distribution 
des couleurs . 
Lo fin des onnées cinquonte et début 
des onnées soixonte constitue l' étope 
duront loquelle il s'intéresso le plus a 
I' informalisme de la matiere, de la toche 
et de I'espoce, étape qui culmino avec 
la cristallisotion de ses "maculatures " , 
technique unissont la trodition et 
I'ovant-gorde. A cet égard , le geste au-
tomatique, spontané, et la tache de 
couleur qui jaillit a tout moment et se 
répand sur la toile donnent naissance a 
des formes fluctuantes, instobles et 
dynomiques, apparaissant magique-
ment a la surface, converties en signes 
de couleur. 
... Tharrats se récrée autant a évoquer 
le microcosme a travers un fragment 
(sable, rochers, lave, etc.) qu 'a re fIé ter 
le macrocosme (univers, plam!Jtes, gala-
xies, etc.), ces deux dimensions étant 
toujours présentes dans son oeuvre. 
La richesse des textures, soigneusement 
travaillées, la souplesse des rythmes, 
en perpétuel mouvement, ainsi que la 
subtile distribution des couleurs, en ri-
ches contrastes, définissent une oeuvre 
de dimension volcanique, 0(; la peinture 
fait apparattre d 'autres éléments pour 
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les transformer en signes insérés dans 
un espace aussi personnel qu 'universel. 
Cette volonté d 'exploration lui a permis 
de glaner un vaste éventail de techni-
ques artistiques. Outre la peinture et la 
gravure, il a travaillé la peinture murale, 
la sculpture, I'orfevrerie, le verre, la cé-
ramique, la tapisserie, I'affiche ou le 
décor de théatre, imprimant a chacune 
de ces techniques le meme langage 
plastique. 
Cette capacité d'expérimentation le 
conduisit a pratiquer une technique pro-
pre, celle des "m acula tures ", a I'aide de 
laquelle il synthétise sa capacité de re-
cherche: jI utilise, transforme et recrée 
différents supports de papier ou de tis-
su, y appose au hasard des impressions 
recouvrant des impressions préexistan-
tes ... jusqu 'a ce que I'accumulation, la 
superposition et la transparence abou-
tissent a une autre réalité plastique 
transmuée par son langage ... 
Daniel Giralt-Miracle 
MODEST CUIXART 
Barcelone, 1925 
L'iconogrophie figurativement onirique, 
procédont du surréalisme et présente 
chez tous les membres du collectif Dau 
01 Set (1948- 1951) se monifesta de fa -
~on tout a fait personnelle chez Cuixart 
qui peignit d'abord un monde magique 
et symboliste, fait de riches réolités in-
térieures . 11 s'orienta ensuite dans une 
voie informoliste a I'intérieur d'un évi-
dent expressionnisme abstrait d ' exubé-
ronce de la motiere . 
Le sgrofitte, le grattage, les coulures, le 
dripping, sont des techniques qu'il em-
ploie et dont cette exposition présente 
de nombreux exemplaires. 
A partir du début des années soixante, 
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Cuixart ré introduisit dans son oeuvre 
des él éments f igurati fs et se rapprocha 
des démarches pop et néo -dada·iste. 
Les figures d'exorcistes émergeant d ' un 
fond dense et les macobres poupées, 
d é truites et brOlées, qu ' il incorpora 
a lors a ses tobleaux moyennant la tech -
nique du collage font partie de cette 
période ou prédomine I'aspect téné-
breux et destructif. 
Finalement, la figuration baroque et 
néo-moderniste d e ces dernieres an-
nées est faite de présences féminines, 
sensuelles et frivoles, apparaissant 
dans d'inquiétontes allégories . 
.. . Son se¡our a Paris fut pour Cuixart 
d'une importance décisive . 1I avait 
d 'abord travaillé a Barcelone 0(;, apres 
avoir découvert le monde de I'incons-
cient, il avait suivi les audaces insolites 
du dadaisme et voyagé a travers le 
monde magique de "I'inconscient ratio-
nalisé ". La peinture ramane des musées 
catalans, certains aspects du modernis-
me et les sentiers suivis par des précur-
seurs sélectionnés avaient donné a 
I'oeuvre du Cuixart de cette période 
une tonalité particuliere, faite de réalis-
me magique, de calligraphies raffinées 
et d'utilisations audaces de la couleur. 
Cependant, sa personnalité inquiete le 
porta tres vite vers de nouvelles expé-
riences. Son langage acquit alors une 
nouvelle dimension, visible dans ses Set 
personnatges d 'exorcisme, qu 'il exposa 
a Paris en 1962, et dans la polémique 
exposition qu 'il réalisa I'année suivante 
a la René Metras -baptisée I'exposition 
des "nines " (a cause des objets intro-
duits dans certaines des oeuvres expo-
se es). 
Outre sa singuliere maniere d 'utiliser la 
couleur et I'intéret qu 'il porte a la ma-
tiere, ses céramiques attestent son ta-
lent de sculpteur, son sens de la troisie-
me dimension, des volumes et de I'es-
pace. 
Cesáreo Rodríguez-Aguil ero 
FRANCESC ARTlGAU 
Barcelone, 1940 
Formé a l'École supérieure des Beaux-
Arts Llotja de Barcelone, il se fit connaí'-
tre du grand public durant les années 
soixante, a une époque 00 I' informalis-
me cédait le pas a un certain retour a la 
figuration. 11 participa au mouvement de 
L'Estampa Popular Catalana, qui fut 
présenté a la galerie Belarte (Barcelo-
ne, 1965). So figuration s'exprimait 
alors a travers un esprit de chronique 
sociale teinte d'ironie et de vision criti-
que, tout en interprétant de fac;:on docu-
mentaire le moment social moyennant 
un sens presque caricatural de la réalité 
quotidienne. 
Les séries de peintures et de dessins 
d 'Artigau, 00 est reflétée la vie de la 
rue, deviennent des séquences ponc-
tuelles et interrompues par des instan-
tanés fixant le mouvement, appréhen -
dant la singularité a I' intérieur de la 
globalité socia le. 
.. . Depuis ses débuts, dans les années 
soixante, avec Estampa Popular, Fran-
cesc Artigau a expérimenté, pourrait-on 
dire, les possibilités du pop dans un 
sens large: dans le dessin, dans le mé-
lange d'images disparates et dans les 
méthodes sophistiquées de présenta-
tion, mais notamment dans I'ambigue 
-et (ose dire, amorale- adhésion a 
une culture, publicitaire et urbaine, con-
damnée a vivre contaminée par un ex-
ces d 'éthiques en conflit. Son style sem-
ble admettre que décrire consiste es-
sentiellement a ironiser et qu 'ironiser 
avec élégance revient a persuader. 
Chez lui, la surface du tableau se con-
vertit en un espace ou s 'unissent les 
éléments disparates . Plus qu 'a la défini-
tion d 'un signifié spécifique, on a affaire 
a la dé fin itio n d 'une condition ambigue 
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et perversement vitale, la définition et participé a des expositi o ns co ll ecti-
d'une prédisposition a vivre dans !'in- ves un peu partout. 
certitude. On trouve chez lui des sé-
quences entrecoupées et interrompues 
qui fixent des événements: !'expressivi-
té d 'un profil, I'animation picturale 
d 'une robe imprimée, la sensualité d 'une 
peau au soleil, les personnages dans un 
¡ardin, les individus qui communiquent, 
les couples qui courent lorsqu 'il pleut, 
les images sporadiques de I'écran d 'un 
poste de télévision, les notes de voya-
ge, les évocations libres de !'art grec ou 
étrusque, les scenes de marché et de 
bar, les corps sur la plage et les paysa-
ges de la Méditerranée . Une figuration 
de la pramiscuité teinte d 'humour et 
d 'ironie, accumulative et extn§mement 
communicative, ou, comme nous !'avons 
dit, la récupération du sens de la vie et 
de !'histoire, I'expérience et la mémoire 
deviennent in disso ciab les .. . 
Miquel Molins i Nubiola 
XAVIER GRAU 
Barcelone, 1951 
11 acquiert la notoriété au milieu des 
années soixante-dix en reprenant, de 
maniere tres personnelle, les lec;:ons 
d 'Antoni Tapies et de I'art abstrait amé-
ricain . 
Son travail pictural, qu i se meut dans un 
univers abstrait 00 prédominent le ges-
te et la couleur, se caractérise par les 
atmospheres denses d ' 00 surgissent 
des figures et des objets fragmentés , 
flottant dans une lumiere irréelle et ro -
mantique. Le coup de pinceau spontané 
ainsi que la force des couleurs définis-
sent une oeuvre dense et chaude dans 
so configuration formelle . 11 a réal isé 
d ' importantes expositions individuelles 
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.. . Xavier Grau appartient a cette cate-
gorie de peintres pour lesquels la pein-
ture se con vertit, d 'elle-meme, en sour-
ce inépuisable de nouvelles idées et, 
donc, de nouvelle peinture. Pour Grau, 
la peinture est une nécessité vitale; elle 
est exigence de I'etre, de I'intellect, de 
!'existence; la peinture est création et, 
en tant que telle, !'outil le plus appro-
prié a la communication avec le monde 
et aussi a !'introspection. La peinture, 
plus que représentation ou symbolisa-
tion d'une chose externe a I'artiste, est 
surtout expression de son ego, un lan-
gage privé de sons et riche en images, 
concernant entierement et pos du tout 
!'environnement qui !'engendre e t le 
rend possible. 
De ses compositions coloristes et ges-
tuelles du début des années quatre-
vingt, tourmentées par une subtile et 
parfois invisible présence figurative qui 
n 'avait plus grand-chose a voir avec 
I'abstraction support-surface qu 'il prati-
quait vers la fin des années soixante-
dix et qui !'avait conduit a participer a 
des expositions telles que "Per una críti-
ca de la pintura ", et a collaborer au 
collectif "Trama ", a ses percutan tes 
compositions actuelles, on ne trouve 
pour ainsi dire aucune modification es-
sentielle de ce que !'on pourrait appeler 
le style; style qui pourtant, loin de répé-
ter des images comme le fait un miroir, 
fuyant le maniérisme ou I'absence de 
contenus, a su convertir la toile en un 
univers intense d 'expressions et de vé -
rités qui le sont pour lui, mais aussi pour 
nous ... 
Anna Guasch 
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MARCEL MARTí 
A lvear, Argent ine, 1925 
Membre de la génération d 'artistes ap-
partenant a la seconde avant- garde 
catalane, Marcel Martí s' est maintenu 
en marge des groupes, écoles ou mo-
des et afondé sa peinture sur un déve-
loppement créateur reposant toujours 
sur le dialogue constant entre instinct et 
réflex ion, entre sensible et intelligible . 
Son oeuvre a progressivement évolué 
vers I' abstraction toujours en rapport 
ave e la réalité ; mais se traduisant en 
formes organicistes qui, invariablement 
extraites du répertoire de la nature, re-
posent sur l ' é tude des morphologies 
propres aux mondes anthropomorphi-
que, biologique et me me géologique. 
Entre ses mains, . les figures , personna-
ges, totems ... deviennent des symboles 
a vocation monumentale . 
La constante tension formelle , transmise 
par I' intermédiaire des rythmes, mas-
ses, concavités, convexités, plans, vides 
et pleins, est parfaitement soutenue 
gr6ce a I'impeccable travail technique 
des différents matériaux employés 
(bois, bronze, marbre, pierre, polyes-
ter, fibre de verre, fer ... ). Le fini merveil -
leusement aérodynamique et le traite -
ment des surfaces d'une riche beauté 
chromatique constituent les principes 
qui conférent a l' oeuvre de Marcel Mar-
tí leur. solidité plastique . 
... Sur les chemins du monde et de lo vie 
personnelle, Morcel Martí se rendit 
. compte que ce qui, en apparence, était 
passager était en fait des présences 
intangibles, dont certaines étaient 
agréables, d 'outres déploisontes et la 
plupart angoissontes. Vu leur singuliere 
idiosyncrasie, il voulut toutes les con-
crétiser en trois dimensions et sa sculp-
ture est le fruit de cette démorche. 
En quorante ans la sciJlpture de Morcel 
Mortí ne présente pas d 'évolution; 
meme si elle est allée des aretes et des 
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ongles, de la géométrie plone ou des 
volumes aux formes orrondies et pour-
vues de protubéronces de ce qu 'on 
peut appeler I'orgonique, elle n 'a ¡o-
mais subi, meme si /'express ion a chon-
gé, I'influence de la culture opporue au 
fil du temps. 
Au cours du processus de créotion de 
ses imoges concretes, Marcel Mortí sait 
recueillir et associer la sculpture compo-
sitive géométrique et le réductionnisme 
schémotique du minima!. 11 est égale-
ment copable de posser du cube Ó /'or-
gonicisme morbide, dense et plein de 
significotions vivan tes, bien que ces 
ollusions ne puissent ¡omois etre tradui-
tes en viscéralité vive limitont la possibi-
lité de pro¡ection et la liberté d'oppré-
hension de /'oeuvre. 
La sculpture de Morcel Mortí oscille en-
tre la composition géométrique et /'or-
ganicité naturelle, ce qui lui permet de 
fixer une idée et de la vivre selon /'in-
tensité et la nécessité obsolument per-
sonnelle et ce, Ó I'endroit et au moment 
opportuns. 
TOM CARR 
Tarragone , 1956 
Arnau Puig 
Les expériences de T om Carr vont de 
ses premieres projections éphémeres et 
immatérielles, qu'il réalisa a I'aide de 
fugaces rayons de lumiere sur des élé-
ments architecturaux, aux sculptures 
beaucoup plus éthérées , dynamiques et 
légeres de I'étape actuelle . On lui doit 
également des constructions élaborées 
sur papier a I'aide de barres de graphi-
te ainsi que de célebres sculptures ar-
chitechtoniques en bois évoquant des 
édifices et des monuments imaginaires . 
Ces études de perspectives, cette per-
pétuelle distorsion anamorphique, ces 
déplacements d'axes et de volumes, 
cette intuition pour les formes géométri-
ques exemp laires se condensent au-
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jourd ' hui , de maniere décisive, dans 
des volumes qu i s' imposent sans pour 
autant envahir I' espace . 
Dans ses constructions précédentes, qui 
nous transportaient dans un passé an-
cestral a travers des tours de Babel , 
ziggourats, mastabas, pyramides, ram-
pes, pinaeles .. . Tom Carr accordait une 
large place au theme des marches, de 
l ' escalier inutile, égrenant les spirales et 
les différents volutes pour les laisser en 
suspens dans I' air sans qu 'elles ne me-
nent nulle parto 
.. . Dans ses premieres oeuvres, les for-
mes lumineuses distordues par le reflet 
de miroirs ou les ombres pro¡etées Ó 
/'oblique octivoient /'architecture des 
espoces exposés en meme temps 
qu 'elles relativisaient la certitude de la 
perception. Par la suite, le procédé 
onomorphique s'est élargi et enrichi de 
signes, symboles, imoges et couleurs, 
tous dessinés par la haute résolution du 
contour lumineux. 
L 'immotérialité de la lumiere est rempla-
cée par le bois qu 'il dessine, tord et 
courbe ¡usqu'ó I'impossible. 
T om Carr opprofondit la liberté inhé-
rente au processus authentique de con-
figuration , mognifiant une diolectique 
multidimensionnelle contenont, dons 
son imprévisible amalgame, toutes sor-
tes de relotions entre les éléments plas-
tiques. So production plus récente at-
teste une certaine simplificotion en 
meme temps qu'une plus grande pré-
sence de formes tres simples. Par oil-
leurs, il souligne dovontoge, en prenont 
soin de ne tomber dans oucun type de 
gratuité rhétorique, I 'importan ce de /'é-
chelle de perception et surtout I'empla-
cement relotif des pieces. C'est comme 
si I'artiste invitait le spectoteur ó se ren-
dre compte que I'authentique plosticité 
réside dons les moyens de créotion 
memes et non pos dans les motifs; com-
me s 'il y réclomoit un territoire pourvu 
de sub¡ectivité faite d'intense, mois par-
cimonieuse expression, que la con ven-
tion n 'a pos I'hobitude de considérer ... 
G loria Moure 
ANTONI LLENA 
Barce lane, 1942 
Artiste autodidacte, il évolua, de 1966 
a 1969 environ, a I' intérieur d'un uni-
vers conceptuel en totale harmonie 
avec I'esprit de I'art pauvre . Ses expé-
riences quant a cet art et le caractere 
éphémere des matériaux qu'il emploie 
figurent parmi les premieres et les plus 
intéressantes réalisées dans ce domai-
ne o 
So production consistait essentiellement 
en ombres dessinées sur les murs, 
sculptures en papier, boí'tes que I'on 
devait détruire pour y découvrir 
I'oeuvre, peintures réalisées avec du 
tale, etc. Cette étape se radical isa a 
I'extreme pour devenir franchement ~cri­
tique, position qui lui fit volontairement 
abandonner tout type de manifestation 
publique de son art, au moment meme 
00 surgissait I'art conceptuel en géné-
rol. Actuellement, ses papiers découpés 
et empilés sont le prolongement de so 
singuliere vision du monde de I'art. 
... Face a cette situation, I'activité artisti-
que d'Antoni Llena résulte particuliere-
ment significative étant donné qu 'il 
s 'agit d'une critique radicale de toute 
forme de dogmatisme formaliste. Main -
tenant une capacité d 'opposition ¡usque 
dans le ¡eu artistique et n 'étant certes 
pos considérée comme de I'art, so pro-
duction ne peut faire portie du modele 
hétérogene et décontextulisant qui ca-
ractérise notre époque. 
Le choix d'un matériau est aussi impor-
tant pour un artiste qui crée un collage 
que celui du theme pour le peintre. L 'uti-
lisation de papiers donne aux oeuvres 
de Llena un évident caractere de fragili-
té et d'obsolescence. Néanmoins, le fait 
que ces papiers, pliés et retouchés, 
aient en plus dé¡a servi confere a son 
travail un caractere de permanence et 
de durabilité s 'opposant a la fragilité 
de la premiere impression. Nous avons 
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affaire a un oeuvre ambigue, une nou-
velle fois marginale, ne pouvant e tre 
assimilée a aucun courant ou "étique-
tée " comme telle. 
C'est cette ambiguiJé qui nous permet 
de comprendre I'oeuvre de Llena au-
dela de tout formalisme. L 'art de cet 
artiste est anti-formel; il s 'éloigne du 
style. De meme qu 'on ne pouvait dire 
de ses réalisations des années quatre-
vingt qu'elles appartenaient a une tra-
dition constructiviste, so praduction ac-
tuelle ne peut etre associée aux tradi-
tions modernes de I'automatisme .. . 
ROBERT LlIMÓS 
Barcelone, 1943 
Manuel J. Borja-Villel 
Fils du peintre Camil lIimós, so forma-
tion est au départ académique. 11 étudia 
a l'École de dessin Amadeu Prats, a 
I'école Massana et a l ' École supérieure 
des Beaux-Arts de Sant Jordi de Barce-
lone. Dans une premiere étape et co·in-
cidant, dans les années soixante, avec 
un retour a la figuration, il pratiqua la 
nouvelle figuration pour passer, plus 
tard et tres brievement, par une expé-
rience conceptuelle sporadique allant 
de 1969 a 1973. Ensuite, iI revint défini-
tivement a une peinture de figuration 
expressionniste de caractere tres per-
sonnel et singulier. En 1975, il partit 
pour New York et partagea alors ses 
activités entre cette ville et Barcelone. 
Maí'trisant tous les recours plastiques, 
so production récente s' inscrit dans une 
figuration hiératique, empreinte d'un 
certain archaisme méditerranéen appa-
raissant également dans son travail 
sculptural. 
.. . Je propose deux manieres de voir un 
peintre tel que Robert Llimós (Barcelo -
ne, 1943) quant a ses relations avec le 
monde réel ou imaginé qui /'entoure: on 
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peut le voir comme un orle quin ou 50/-
timbanque, ou comme le poete Dylan 
Thomas put s 'imaginer en chien dans 
son autobiographie Portra it de I' artiste 
en jeune ch ien . 11 s 'agit é videmment 
d'allégories ou de figures qu 'eux-me-
mes, Llimós et Picasso, ont accréditées 
par I'usage fréquent des themes préci-
tés. Le premier, celui de I'arlequin, sup-
pose -selon Jean Starobinski- I'auto-
identification du poete ou de I'artiste au 
sens baudelairien, c'est-a-dire de "I'ac-
teur qui cache sous son triomphe et ses 
¡oies feintes une ame désespérée ". 
Un aspect essentiel de la peinture de 
Llimós est celui du comportement étran-
ge des ob¡ets et des personnes habitant 
ses oeuvres. L 'espace, pour ainsi dire 
non défini, y manifeste une indifférence 
ou, si I'on veut, une neutralité que I'on 
pourrait qualifier d 'ironique. 11 n 'est pos 
étonnant que dans ses tableaux les 
choses et les personnages flottent, ou 
soient étrangement et partiellement 
poussés dans un espace au sein duquel 
ces derniers apparaissent sous forme 
de gestes ou de manieres isolés ou, s 'ils 
apparaissent entierement, avec des in-
terruptions, comme des hiatus, dans 
leurs contours et profils ... 
Rafael Santos T orroella 
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ZUSH 
Barcelone, 1946 
De son vrai nom Albert Porta, Zush est 
un autodidacte qui acquit notoriété 
avec I' exposition "AI·lucinacions " , en 
1968, date a laquelle il adopta son 
nom d 'artiste . En 1975, il se rendit pour 
la premiere fois a New York et so vie se 
partagea désormais entre cette ville et 
Barcelone. Son oeuvre participa dans 
un premier temps du Pop Art et de la 
peinture fluorescente, psychédélique et 
underground, coincidant de temps a au-
tre avec I'aspect surréaliste de Dau al 
Seto Zush a mis en place un langage 
propre, créant un monde intérieur magi-
que qui explore la dualité entre I'uni-
vers en tant que totalité et le monde en 
tant qu'individualité. Á cet égard, il a 
créé l' Estat de Zushlandia (1980) et 
1" Evrugo Mental State (1983). 11 a parti-
cipé a I'exposition "Barcelone-Paris-
New Yo rk. La trajectoire de douze artis-
tes catalans 1960-1980" (1985) . En 
1989, le département de la Culture de 
la Generalitat de Catalunya organisa 
I'exposition " Els Ilibres de Zush", qui 
regroupait presque la totalité de ses 
livres et cahiers, matériel dans lequel 
sont développés les principes de I'en-
semble de son iconographie. 
.. .zush est probablement un des rares 
exemples qui restent -et qui se main-
tiennent tels quels- de ce qui fut appelé 
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des mythologies individuelles et ce, non 
pas a cause de son célebre Evrugo 
Mental et de ses séries de drapeaux, 
papier monnaie, pieces d 'identité ou 
autres signes d'un singulier état (de sie-
ge) lui étant propre, mais pour la singu-
larité de ses systemes d 'action . 
L 'oeuvre de Zush n 'a rien a voir avec ce 
que nous entendans ordinairement par 
oeuvre d 'art et, en meme temps, elle est 
tout a la fois. T aut apparaft dans cette 
production incessante et inépuisable 
-dessins, peintures, livres, gravures- et 
rien n 'est soumis a la grandiloquence 
traditionnelle des catégories. En tant 
qu'artiste, Zush parcourt son statut ar-
tistique propre -bien que féinventé- , et 
de la surgissent toutes ses opérations; 
en tant qu'oeuvre d'art, sa production 
fait appel a la dynamique du sujet pour 
se situer dans un discours personnel et 
autonome -se référant, en I'occurence, 
perpétuellement a lui-meme-, se mani-
festant sans demander la parole -mais 
en la prenant directement. If ne prétend 
pas influer sur la problématique contex-
tuelle des dispositifs productifs, mais 
avoir un effet sur I'intellect du specta-
teur, assimilant ce faisant son discours a 
une sorte d'action particuliere -un 
duel- que nous pourrions qualifier de 
cerveau a cerveau. Cette image, bien 
que récurrente, n 'en est pas moins 
symptomatique de tout un modele non 
seulement d'action, mais aussi, fonda-
mentalement, de compréhension de 
I'activité créatrice depuis son point de 
départ aprioriste. 
Manel Clot 
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PEREJAUME 
Sant Poi de Mar, 1957 
Á cheval entre la poésie et la peinture, 
on peut considérer que I'oeuvre de Pe-
rejaume continue, d'une certaine ma-
niere, les poemes-objets de Joan Bros-
so . Depuis la premiere moitié des an-
nées quatre-vingt, il a mené a bien un 
travail de recherche essentiellement 
centré sur la représentation du paysa-
ge, usant la métaphore en tant que re-
cours ainsi que la manipulation d ' ima-
ges et la technique du collage. Son 
oeuvre, quelque peu influencée au dé-
part par le surréalisme a tendance ma-
gistique, est devenue beaucoup plus 
conceptuelle, s' affranchissant choque 
jour davantage du paysage et exi-
geant, de la part du spectateur, une 
participation beaucoup plus directe . 11 a 
récemment publié un essai intitulé Lud-
wig-lujol (1989). 
... Du balcon de la modernité, Pe reja u-
me aperr;:oit le cíel tourmenté du moder-
nisme. Suivant le fil des ascendants, le 
regard qu'il plonge dans le domaine du 
songe -plus exactement de /'intérieur 
du songe- se rapproche plus de I'aven-
ture de la fin du X/xe siecle que de celle 
du superréalisme, qui explora durant 
les années vingt les mauvaises subcons-
cíen ces des entre-deux-guerres. Nous 
nous empressons de précíser qu 'il exis-
te malgré tout des liens de parenté en-
tre son oeuvre et ces deux courants ar-
tistiques. !I est indéniable qu 'il y a un 
certain air de ressemblance entre I'art 
de Pereiaume et les horloges molles de 
Salvador Dolí, les immensités quasi ef-
froyables de René Magritte, les monu-
mentalités mystérieuses de Giorgio de 
Chirico. Son oeuvre s 'apparente aussi ó 
celles de Wagner et Ludwig, Gaudí et 
Juiol. 
N 'oublions pos que le monde, compté 
et débattu et en dépit de tout, est poé-
sie, et Pereiaume le sait. C'est la raison 
pour laquelle les paysages qu'il con-
temple deviennent des cortes postales 
perturbatrices, nous invitant aux plus 
vertigineuses aventures. Réalité et son-
ge, vision et métaphore. 11 sait que, en 
fin de compte, le secret de la véritable 
magie ne consiste pos ó transformer le 
rfwe en reálité, sinon ó faire en sorte 
que la réalité se convertisse en reve, ce 
qui est exactement I'inverse. 
ANTONI CLAVÉ 
Barcelone, 1913 
Josep M . L10mpart 
La majeure partie de ses oeuvres ont 
été réalisées en France OU il s'installa 
dans les années quarante. 11 trouva a 
l'École de Paris les conditions qui lui 
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permirent de développer un art qui n 'a 
jamais cessé d'explorer, de fac;:on véri-
tablement innovatrice, les domaines de 
la peinture, sculpture, gavure ou tapis-
serie. Le corps a corps avec son oeuvre 
se manifeste de différentes manieres : 
dans la manipulation de la matiere et 
dans son dégrossissage, dans les traits 
instinctuels de couleur, qui laissent cou-
ler et ruisseler le p igment d'une maniere 
dramatique, et également dans I'im-
pression des éléments les plus diverso 
L'utilisation répétée du trompe-I'oeil 
(illusionnisme optique) et I'emploi de re-
buts, que le temps a abí'més et fait vieil -
lir, sont d 'autres constantes de sa créa-
tion. En 1984, en reconnais'sance de 
son travail, il rec;:ut la Médaille d'or de 
la Generalitat de Catalunya . 
L' exposition retrospective présentée au 
Palau Robert, début 1990, par le dé-
partement de la Culture, permit d 'ap-
précier I'évolution, invariablement 
dynamique, de sa vaste production . 
... Pendant ce temps-/ó, en Espagne le 
franquisme triomphant et totalitaire 
osait décréter una esthétique et toute 
expérience avant-gardiste était consi-
dérée comme une conséquence de la 
dégénération de !'art. Clavé est un 
peintre perdu au sein de la France occu-
pée, qui essaie de rencontrer I'art vi-
vant et libre des sous-sols de I'occupa-
tion. Son amitié avec Picasso lui permet 
d 'entrer en conctact direct avec la logi-
que interne de I'avant-garde ó une épo-
que 00, en Espagne, I'art de rupture 
était pour ainsi dire clandestin, des 
groupes tels que Dau al Set ou El Paso 
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ne devant apparaftre que vers la fin des 
années quarante ou le début des an-
nées cinquante. 
Clavé avait déió découvert so calligra-
phie, son systeme de signes 00 !'orne-
mentalisme n 'est qu 'une simple valori-
sation subiective de chercheur connais-
sant son passé d'affichiste . Ce n 'est pos 
de I'ornementalisme. C'est une rétine 
prodigieuse, aussi savante dans la 
structuration du tableau-espace que 
dans !'utilisation de la couleur; une réti-
ne qui incorpore la matiere ó partir du 
dramatisme expérimental avec lequel 
I'art et la littérature contemporains dé-
montrent I'insécurité sur laquelle ils 
s 'autodétruisent pour se construire. Le 
collage n 'est pos une simple déclaration 
de metissage ou une kyrielle de polysé-
mies. Le collage est la représentatibn 
du doute quant au sens de I'art contem-
porain, tout comme chez Clavé !'alter-
nance de la peinture, illustration, déco-
ration théatrale, sculpture, tapisserie 
traduit une soif de recherche ou de dé-
couverte de moyens et d 'espaces for-
~ant le langage ó évoluer. 
De I'affichiste qui réalisa pour Holly-
wood des affiches de cinéma encore 
gravées dans la mémoire des passants 
qui purent les contempler ó I'époque ó 
I'artiste de soixante-dix neuf ans luttant 
contre I'esthétique de so nostalgie, 
nous assistons au processus d 'évolution 
d 'un des grands créateurs de cette fin 
de millénaire, une exception sur un fond 
d'artistes calculateurs et usuriers du 
temps qui leur reste pour administrer 
leur calligraphie ... 
Manuel Vázquez Montalbán 
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